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Die Untersuchung “Das QeschichtabewuBtoein der Jugendlichen 
der BDI zur 2. Hälfte der'80er Jahre” ordnet eich ein in die 
theoretische» und empirischen Analysen zum Projekt des Zen­
tralen Foruchungsplanes der Gesellschaftswissenschaften, be­
stätigt durch das Politbüro dfß ZK der BSD, “Zur kommunisti­
schen Erziehung der Jugend* Inhalte, Formen und. Methoden der 
politischen Massenarbeit“ (07.05.01.).
Diese Untersuchung stellt sich das Ziel, grundlegende Aussagen 
zum Unfang und Niveau des Geschichtsbewußtseins der Jugendli­
chen zur 2* Hälfte der 30er Jahre, seiner Bedingungen und Be­
ziehungen zu anderen relevanten Binstellungs- und Verhaltens^ 
bereichen der Jugendlichen Persönlichkeit z\i treffen.
Im Rohmen der Vorbereitung auf diese Untersuchung wurde im Mai/ 
Juni 198? eine Pilotstudie durchgeführt. In dieser Pilotstudie 
waren einbezogen»
394 Lehrlinge, v.s. aus der metallverarbeitenden Industrie und 
der Energiewirtschaft, darunter 97 Lehrlinge mit Abitur­
ausbildung, und
106 Studenten der Sektionen Journalistik (88) und wisa, Kommu­
nismus (18.) ela Kontrastpopulation.
Die folgenden Analysen sind aus dieser Pilotstudie abgeleitet 
und sollen erste Hinweise auf mögliche Problemstellungen und 
Konsequenzen im Bereich der politisch-ideologischen Erziehung 
der Jugend geben. Obwohl nicht repräsentativ, so widerspiegeln 
sie Jedoch im wesentlichen die vorhandenen Probleme der befrag­
ten Lehrlinge.Sine Bestätigung hierfür erhielten wir auch durch 
©ine leihe von Gruppendiskussionen unter Schülern, Lehrlingen 
und Jungen Arbeitern, die wir Ende 1987 durchführten.
Zn der kCHanamietischen Erziehung der Jugend gehen wir davon 
aus, daß die Jugendlichen befähigt werden sollen» geeellochaft- 
liehe Prozesse bewußt zu verfolgen, in ihren wesentlichen Be­
dingungen und Determinanten zu erkennen und daraus Schlußfol­
gerungen ftir ihre eigene gesellschaftliche Aktivität in der 
Ausbildung, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit abzuleiten. 
Mn*, zentrale l*ragestellung im Hafamea dieser komplexen Ziel­
stellung ergibt sich aus dem Widerspruch zwischen einer brei­
ten gesellschaftswissenschaftlichen Allgemeinbildung in der 
Schule und im FBJ-Studienjahr einerseits und den von uns fest- 
gestellten Tendenzen in der gesellschaftlichen Aktivität der 
Jugendlichen# Offensichtlich reicht es nicht, die kognitiven 
Voraussetzungen für ein Gesellschaftsverstfindnis bei den Ju­
gendlichen zu schaffen# Kognitive Voraussetzungen führen erst 
dann auch zu einer aktiven Hinwendung zu Fragen der gesell­
schaftlichen läatwicklung, wenn die Jugendlichen motiviert wer­
den, sich über die unmittelbaren Fragen der täglichen Lebens- 
gestaltun-g hinaus mit gesellschaftlichen Prozessen zu beschäf­
tigen« Die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Prozessen muß 
aus der täglichen Lebenegestaltung heraus erwachsen, indem die 
eigene Entwicklung der Persönlichkeit, die Befriedigung indivi­
dueller Bedürfnisse und die individuellen Lebensziele in ge­
samtgesellschaftliche Ziele und Prozesse eingeordnet bzw. dar­
aus abgeleitet werden* Gerade das Jugendalter bietet hierfür 
eine günstige Voraussetzung* Im Jugendalter beginnt die Persön­
lichkeit, eine langfristige Lebensplanung konkret zu gestalten 
und bereits zunehmend Aufgaben mit gesellschaftlicher Bedeutung 
zu erfüllen# Dadurch sind gerade die Jugendlichen gezwungen, 
auch über gesellschaftliche Prozesse und Ziele nachzudenken und 
ihre individuelle Lebenezielsetzung in die gesellschaftlichen 
Ziele einzuordnen. Das Interesse an gesellschaftlichen Prozes­
sen und ihrer Erklärung schlägt eich u.E. vor allem im Inter­
esse an Politik nieder« Politik als reale Gestaltung gesell­
schaftlicher Prozesse durchdringt den gesamten Lebensalltag der 
Jugendlichen mähr oder weniger. Unabhängig, ob sich die Jugend­
lichen dessen bewußt sind oder nicht, werden sie über Presse,
Rundfunk, Fernsehen oder interpersonelle Koramunikation täglich 
mit politischen Entscheidungen und ihren Konsequenzen konfron­
tiert.
Im Folgenden wollen wir deshalb untersuchen, Inwieweit bei den 
heutigen Jugendlichen politische Interessen ausgeprägt sind 
und wie sich diese politischen Interessen im politischen Denken 
und Verhalten der Jugendlichen niederochlogen. wir stellen da­
zu die Hypothese auf, daß das Politik Interesse eine centrale 
»o tIvatlonale Vorausse t gupg für ihr gesellachaltabewußtea pen- 
feen und Verhärten ist.
Im Vergleich zu anderen politisch-ideologischen Einstellungen 
ist das Interesse der Jugendlichen für Politik in den letzten 
Jahren nicht wesentlich zurückgegangen. Von den in unsere Vor­
untersuchung einbezogenen Lehrlingen zeigten 37 % ein starkes 
Interesse an Politik, 32 % fast gar kein Interesse an Politik, 
Damit liegt das Interesse an Politik weit hinter den Interessen 
an Sport, Natur und Technik, jedoch noch vor dem Geschinhts- 
und KunstInteresse (Tab, 1),
lab, ti Interessenaatruktur bei Lehrlingen (198?)









a) Natur 26 (68) 8
b) Sport 44 (72) 14
c) Politik 11 (37) 32
d) Kunst 10 (30) 46
e) Gesohichte 9 (35) 30
f) Technik 28 (63) 18
g) Wissenschaft 12 (41) 24
Innerhalb der Lehrlinge differiert das Politikintereese wiede­
rum »wischen Lehrlingen mit Abiturausbildung, von denen immer­
hin 63 % ete starkes Interesse an Politik aufweisen, und Lehr­
lingen ohne Abiturausbilduag (nur 2? % starkes Interesse)* Auoh 
zwischen atheistischen und religiösen Lehrlingen auf der einen 
Seite und weltahscheulloh unentschiedenen Lehrlingen auf der 
anderen Seite fallen Unterschiede im Politikintereese auf.
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•Außerdem bestehen innerhalb der Ausbildungsrichtungen
große Unterschiede.
H i e r  b e s t ä t i g t  s i c h  d i e  T h a s e ,  d a ß  m i t  z u n e h m e n d e r  S t a b i l i t ä t  
d e r  w e l t a n s c h a u l i c h e n  P o s i t i o n  r e l a t i v  u n a b h ä n g i g  v o n  i h r e r  
A u s r i c h t u n g  a u c h  d i e  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  P o s i t i o n e n  a t a b i -  
l e r  w e r d e n ,
H e r v o r s t e c h e n d  i s t  j e d o c h  d e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  p o l i t i s c h e r  
O r i e n t i e r u n g  u n d  p o l i t i s c h e m  I n t e r e s s e #  S o  k a n n  e i n e  e n g e  W e c h ­
s e l b e z i e h u n g  z w i s c h e n  e i n e r  p r o g r e s s i v e n  i d e o l o g i s c h e n  G r u n d -  
p o a i t i o n  ( h i a r  a m  B e i s p i e l  d e r  S S D - V e r b u n d e n h e i t )  u n d  d e m  P o l i ­
t i k  I n t e r e s s e  v e r d e u t l i c h t  w e r d e n  ( f a b #  2 ) #  J e  e n g e r  s i c h  d i e  
L e h r l i n g e  m i t  d e r  3 R B  u n d  i h r e r  P o l i t i k  v e r b u n d e n  f ü h l e n  u n d  
s i c h  m i t  i h r  i d e n t i f i z i e r e n ,  d e ' s t o  h ö h e r  i s t  a u c h  i h r  I n t e r e s s e  
a n  P o l i t i k  ( u n d  u m g e k e h r t } »  Z u g l e i c h  g i b t  e s  a b e r  a u c h  u n t e r  u n ­
s e r e n  L e h r l i n g e n  e i n e n  k l e i n e n  A n t e i l  p o l i t i s c h  I n t e r e s s i e r t e r ,  
d i e  e i c h  n i c h t  z u  d e n  Z i e l e n  d e s  S o z i a l i s m u s  b e k e n n e n «  D a m i t  
w i r d  z u g l e i c h  a u c h  d e u t l i c h ,  d a ß  z w i s c h e n  d e m  P o l i t i k I n t e r e s s e  
u n d  d e n  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  O r i e n t i e r u n g e n  z w a r  e l a  s e h r  
e n g e r  Z u s a m m e n h a n g  b e s t e h t ,  j e d o c h  n i c h t  m i t  H o t w e n d i g k e i t  e i n  
h o h e s  p o l i t i s c h e s  I n t e r e s s e  m i t  e i n e r  s o z i a l i s t i s c h e n  O r i e n t i e ­
r u n g  g e k o p p e l t  s e i n  m u ß ,  w i e  a u c h  u m g e k e h r t  n i c h t  j e d e  Ü b e r z e u ­
g u n g  v o n  d e r  R i c h t i g k e i t  d e r  P o l i t i k  d e r  S E D  a u c h  d u r c h  e i n  t i e ­
f e s  p o l i t i s c h e s  l a c h d e n k e n  b e g r ü n d e t  s e i n  m u ß »  D a s  P o l i t l k i n t e r -  
e s s e  b i A f i e t  v i e l m e h r  d i e  m o t i v a t i o n a l e  G r u n d l a g e  f ü r  e i n  b e ­
w u ß t e s  N a c h d e n k e n  u n d  A u s e i n a n d e r s e t z e n  m i t  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
P r o z e s s e n ,  j e d o c h  n o c h  k e i n e  G a r a n t i e  f ü r  d i e  R e s u l t a t e  d i e s e s  
R a c h d e n k e n s #  T r o t z d e m  g e h ö r t  g e r a d e  d i e  H e r a u s b i l d u n g  u n d  F ö r d e ­
r u n g  p o l i t i s c h e r  I n t e r e s s e n  z u  d e »  z e n t r a l e n  A u f g a b e n  d e r  p o l i r  
t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  E r z i e h u n g  d e r  J u g e n d #  D i e  h e u t i g e n  J u g e n d ­
l i c h e n  s i n d  v i e l f a c h  a u f g e s c h l o s s e n  f ü r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  P r o ­
z e s s e ,  w e r d e n  a b e r  d u r c h  d e n  p r o k l a m a t o r l s c h e n  A n s p r u c h  d e s  G e ­
s c h i e h t » «  u n d  S t a a t e b ü r g e r k u n d e u n t e r r i c h t a  u n d  d e r  n i c h t  i m m e r  
l e b e n s n a h e n  V e r m i t t l u n g  g e a e l l o ö h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r  A l l g e ­
m e i n b i l d u n g  h ä u f i g  v o n  d e r  i n t e n s i v e »  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  a b g e h a l t e n  b z w .  ü b e r n e h m e n  d i e  A r g u m e n t a r ­
t i o n s m u s t e r  d e s  G e g n e r s *
» ä h r e n d  i n  f r ü h e r e n  J a h r e n  b e i  d e n  J u g e n d l i c h e n  v o r  a l l e m  a u ß e n ­
p o l i t i s c h e  T h e m e n  g e g e n ü b e r  d e n  i n n e n p o l i t i s c h e n  T h e m e n  d o m i n i e r ­
t e n ,  s o  k ö n n e n  w i r  h e u t e  e i n  z u n e h m e n d e s  I n t e r e s s e  a n  i n n e n p ö -
l i t lachen Prägen f e s t s t e i l e n .  D a s  betrifft sowohl l i e g e n  der 
w e i t e r e n  Ö k o n o m i s c h e n  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n  E n t ­
w i c k l u n g  v * ie  a u c h  Fragen der Information und Durchsetzung der 
s o z i a l i s t i s c h e n  D e m o k r a t i e *
Immer dort, wo es gelingt* ln einer offenen Diskussion mit den 
Jugendlichen Sich diesen Fragen zu stellen, werden politische 
Interessen und Orientierungen der Jugendlichen stabilisiert und 
weiterentwickelt# Dagegen führt ein Umgehen sogenannter "heißer 
Ktoen* sehr schnell zu politischer Unglaubwürdigkeit oder sogar 
politischem Desinteresse«
In diesem Sinne soll kur« dargestellt werden, wie Sich das Po— 
litikinteresse in verschiedenen Bereichen des politischen Den­
kens der Lehrlinge niederschlägt. Entsprechend dem Charakter . 
der Voruntersuchung kann hier nur auf einige ausgew&hlte Berei­
che eingegangen werden«
a )  s o l l t i a c  h -  i d  e o l o ß l B c f o e  G r u n d e i n s  t e  I I  u n g e n
Wie bereits angedeutet, besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
den politischen Interessen und politischen Orientierungen bei 
unseren untersuchten Lehrlingen« Unabhängig vom politischen In­
teresse identifizieren sich 20 % der Lehrlinge mit der Politik 
der SED (MW 1+2)* Politisch interessierte Lehrlinge identifizie­
ren sich deutlich stärker mit der Politik der SED als politisch 
wenig oder kaum interessierte Lehrlinge« Is ist jedoch nicht zu 
übersehen, daß auch ein Teil politisch stark interessierter Lehr­
linge eine geringe Verbundenheit mit der BSD zeigt (l'ab« 3). Dem 
entspricht auch die Erkenntnis anderer Untersuchungen, daß Ju- 
^endliche heute zunehmend Einschränkungen vor allem zu innenpo­
litischen Aspekten der Politik der Partei äußern, wogegen die 
Außenpolitik der Partei fast vorbehaltlos unterstützt wird*
Weitaus stärker fühlen eich die untersuchten Lehrlinge mit der 
DDR verbunden (61 % Mf 1+2), wobei hier zunehmend die Heimatver­
bundenheit eihflleßt (Tab.3). Die Beziehungen zwischen„Politik- 
Interesse und DDR-Verbundenheit (Tab* 3) zeigen auch eine ge­
genseitige Bedingtheit zwischen beiden« Zugleich muß festge­
stellt werden, daß gerade die politisch interessiertesten Lehr­
linge auch leichte Einschränkungen in ihrer DDR-Verbundenheit
f a b «  3 »  Z u s a m m e n h a n g :  z w i s c h e n  P o l i t i k  t u t  « r e  e s «  k n d  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n  G r u n c L e i n s t e l l i m g e n  
b e i  L e h r l i n g e n  ( 1 9 8 7 )  '
a ) U b e r z e u g u f t g  
v o n  d e r  h i ­
s t o r i s c h e n  
Ü b e r l e g e n h e i t  
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•' sehr stark 1 74 7 81 12 l&8 ' 3 43 38 48 18 31 35
" 2 . • 80 5 81 12 10 36 35 41 24 26 38
3 70 7 59 9 7 13 50 33 32 15 49
-4 50 10 45 16 54 11 ' 10 69 25 39 5 64
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äußern* Es ist su vermuten (und weitem zu fiberprüfen), ob 
nicht gerade bei politisch interessierten Jugendlieben eine 
Unzufri edenheit alt dem S iveau politischer- Informationen und 
Diskussionen in den Bedien, im Jugendverband und am Ausbil­
dung»- bzw. Arbeitsplate zu distanzierten Haltungen gegenüber 
den Zielen der Partei und der sozialistischen Entwicklung in 
der DBS führt# Diese distanzierte Haltung drückt sich auch in 
den leichten Einschränkungen der politisch interessiertesten \ 
Lehrlinge zur historischen Überlegenheit des Sozialismus aus*' 
(Tab* 3)* Trotzdem gilt aber auch hier die enge Wechselbezie- 
hung zwischen dt«® Hiveau der politischen Interessen und der 
Überzeugung Über die historische Überlegenheit des Sozialismus#
ti) gesellschaftliches feranektivbewaßtaein
Wir können davon ausgehen, daß die Mehrzahl der Lehrlinge ihre 
persönliche Perspektive sehr optimistisch sieht. Zugleich ?/ird 
auch die Perspektive der sozialistlachen Entwicklung in der DDR 
überwiegend optimistisch eingeschÄtzt# Von den untersuchten 
Lehrlingen beurteilen 60 % die Entwicklung der DDR bis zum Jahr 
2000 eher zuversichtlich gegenüber 8 %% die diese Entwicklung 
düster beurteilen« Auffallend ist Jedoch, daß zwar bei 53 % 
der Lehrlinge eine Übereinstimmung von zuversichtlicher Zukunfts- 
einschätzung der persönlichen Entwicklung und gesellschaftlicher 
Entwicklung in de# DDR besteht, darüber hinaus jedoch zwischen 
Gesellschaftaeötwieklimg bzw# -Perspektive und persönlicher Per­
spektive eine eindeutige Beziehung dergestalt (je optimistischer 
die ßesellschaftsestwicklung, desto optimistischer auch der 
Blick auf die persönliche Zukunft)^nicht nachweisbar ist#
Auch zwischen dem politischen Interesse und der persönlichen 
,Zukunftsperspektive besteht kein nachweisbarer Zusammenhang#
Ganz anders denn bei der Einschätzung der sozialistischen Ent­
wicklung in der DDR und auch in der Sowjetunion« Hier zeigt eich 
ganz deutlich, daß politisch Interessierte Lehrlinge auch die 
sozialistische Entwicklung in der DDR zuversichtlicher sehen*
Ihr politisches Interesse fUhrt in Einheit mit ihrer politi­
schen Orientierung an den Zielen des Sozialismus zu einem tie­
feren Rechdenken und Analysieren und letztlich auch Vertrauen
zur gesellschaftlictien Entwicklung* Dieses vertiefend« Nach­
denken der politisch interessierten Lehrlinge findet insbeson­
dere in ihrem Geschiehtainter«Bae(Tab. 4) und dabei wiederum 
im Interesse an der Geschichte der DDR ihren Niederschlag*
Tab« 4 1 Zusammenhang zwischen Politikintereaae und Geachichte- 






5 überhaupt nicht 
für Geschichte
SSSSUMtiS. Ges.
1 2 3 4 5 Politik
%s.ikm 1 29 45 19 '2 5 11
■ * 12 35 41 13 0 26
3 2 23 42 24 9 31 *
4 3 16, 33 36 12 17
5 8 15 25 19 32 15
Ges* Geschichte 9 26 36 20 10
Während ira Durchschnitt nur ein Drittel der Lehrlinge ein höhe­
res Geschichtsinteresse bekundet, sind es bei politisch sehr 
interessierten Lehrlingen immerhin 74 %l
Dieser Zusammenhang »wischen Gesellschaftsentwlekltmg und Poli­
tikinteresse kehrt sich um, wenn es um die Einschätzung der 
Entwicklung des Kapitalismus in der BSD bis zum Jahr 2000 geht« 
Hier beurteilen politisch interessierte Lehrlinge die künftige 
Entwicklung in der Tendenz negativer als politisch dosinteres­
sierte Lehrlinge (Tab* 5)«
gab* 5l Zusammenhang »wischen Politlkintereese und gasellscbaft Hohem Peiepektivbewußtaeln 
bei Lehrlingen (1987)
- ?/enn Siesich einmal den Zeitraum bis zum Jahr 2000 vorstellens 
«ie sehen Sie dann die Sntwieklung auf den unter s) biß c) genannten Bereichen?
1 sehr zuversichtlich
2 zuversichtlich
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In diesem Urteil widerspiegelt sich ganz sicher, neben der Er­
kenntnis der zunehmenden Krisenhaftigkeit des BRD-4£aj>italiermis, 
auch die Überzeugung von der historischen Überlegenheit der so­
zialistischen Gesellschaft* '
' ' ' '
c) Beurteilung weltpolitischer Prozesse
Der größere ßesellschaftsbezüg und die höhere politische Helfe 
von politisoh sehr interessierten Jugendlichen wird auch .in der 
Einschätzung weltpolitischer Prozesse durch die Lehrlinge deut­
lich* Insbesondere Fragen der Priedensnicherung in den 80er Jah­
ren und die sich daraus ergebenden politischen Konsequenzen für 
die allseitige Stärkung des Sozialismus, der Zusammenarbeit mit 
bürgerlichen Kräften und der Abrüstung werden von politisch in­
teressierten Lehrlingen eher in ihrer Bedeutung erkannt als von 
weniger interessierten. Lehrlingen* Zugleich gibt es aber auch 
einen Teil der kaum politisch interessierten Lehrlinge, die, 
wahrscheinlich ohne darüber tiefer nachzudenken, formale Bekennt­
nisse liefern ©der die politischen Konsequenzen dieser fragen 
(z.B* der Zusammenarbeit mit Vertretern der-CDU/CSU) nicht über- 
blickeniTab« 6)* lachzudenken wäre über die geringe Identifika­
tion auch der politisch interessierten Lehrlinge mit der Sowjet­
union*. Zwar bekunden auch sie ein erhöhtes Interesse an den Um­
gestaltungsprozessen in der Sowjetunion, erkennen jedoch zu we­
nig die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion für den 
weiteren Aufbau des Sozialismus in der DDK*
Pie eingangs gestellte Hypothese über die zentrale Bedeutung 
des politischen Interesses für dae geae11echaftabewußte Denken 
der Lehrlinge wird auch durch die Einschätzung weltweiter Pro­
zesse durch politisch .interessierte und politisch desinteres- 
eierte Lehrlinge bestätigt* Bo unterscheiden sich beide Gruppen 
in der Bewertung weltweiter sozialer Prozesse vor allem in der 
Einschätzung^ler Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und der hi­
storischen Perspektive des Sozialismus (Tab. 7)* Politisch in­
teressierte Lehrlinge bewerten vor allem diejenigen sozialen 
Prozesse höher als politisch desintereseierte Lehrlinge, die 
den Charakter unserer Epoche an»machen* Im Gegensatz dazu fin­
den wir bei politisch desinteressierten Jugendlichen eine Über-
Tab« 6: Zusammenhang »wischen Politikintereese und politischem Denken bei Lehrlingen (1987)
Jeweils Anteil Lehrlinge, die dieser Aussage uneingeschränkt sustiramen (Pos* 1 im 
5atufigen Antwortmo&ell) bzw* Vorbehalte äußern (Pos* 3-5)
a den Frieden 




b)Zur Friedenssi- c)Ber Weltfrieden d)Me DDR kann
cherung ist es 
notwendig, daß 
wir auch mit Ver­
tretern der CDU 
der BRD Zusammen­
arbeiten*







nur im engen 
Bündnis mit der 
Sowjetunion auf- 
baueti*




1 52 19 64 19 95 0
•
21 . 50
2 45 30 59 12 88 4 14 •50
3 40 29 ' 5 3 18 93 0 8 63
4 35 35 39 30 79 10 3 70
überhaupt nicht 5 .24 52 68 26 76 4 10 73
betoming sodfcher Prozesse wie Umweltverschmutzung und Bevcilke- 
rungswachstum, deren Bedeutung global nicht bestritten wird, 
ihre Lösung jedoch von den sozialen Bedingungen abhängig ist#
Pab# Ti Beurteilung von. sozialen Weltprozeseen durch Lehrlinge 
in Beziehung zu ihren politischen Interessen (198?)
Bitte geben Sie an, in welchem Maße die gegenwärtige 
Entwicklung in der «eit durch die untep a) bis k) 

















Die Entwicklung ist 
gekennzeichnet.••
a)durch die wiasensvbaft- 
lich-techhische Revolution 38
b)durch das rasche Wachstum
der Weltbevölkerung 52
c)durch die sich weiter ver­
schärfende Krise des Kapi­
talismus 72t>
d)durch die zunehmende Umwelt­
verschmutzung 72
e)durch die Durchsetzung der 
Politik der friedlichen 
Koexistenz 85
f)durch die ständig wachsende
Kraft des Sozialismus 76
g)durch die Widersprüche zwi­
schen entwickelten Industrie­
staaten und Ländern der
«3* Weit* 57
h)durch den Übergang vom Kapi­
talismus zum Sozialismus 65
l)durch die zunehmende Kriegs­
gefahr 31
k)durch den Aufschwung der re­













Zuaammenfassend können wir nach den bisherigen Analysen berech­
tigt arm&hmen, daß das Interesse, sich gesellschaftlichen Pro­
zessen zuzuwenden und sich selbst fUr den gesellschaftlichen 
Fortschritt au engagieren, ganz entscheidend vom Niveau der .po­
litischen Interessiertheit der Jugendlichen abhängt♦ Schlußfol- 
•* - '
gernd daraus gilt es vor allem Überlegungen anzustellen, durch 
welche Bedingungen und Faktoren bei den Jugendlichen möglichst 
frühzeitig hohe politische Interessen in Einheit mit festen po­
litischen Grundeinstellüngen/-orientierungeh herausgebildet wer­
den können, um eine intensive Beschäftigung mit gesellschaftli­
chen Prozessen und das Bemühen um ihre* Erkenntnis zu fördern# 
Aufgabe unserer Forschungen wird es sein,- diese Bedingungen und 
Faktoren vertiefend zu analysieren#







Lehrlinge gesamt Lehrlinge Lehrlinge
ohne Abi* mit Abi*
% 1 (142) 445 142 142
a)Um den Frieden zu si­
chern, muß der Sozia­
lismus auch weiterhin
militärisch 'stark oein* 39 (67) 15 63 79
b)Sin Ökonomisch starker 
Sozialismus ist die 
wichtigste Voraussetzung
zur Friedenssicherung# 46 (76) 8 74 89
c)Zur Priedensaicherung 
in der Welt ist es not­
wendig, da/3 wir auch 
mit Vertretern der CSU 
der BRD zusaiamenarbei­
ten. ‘ 56 (81) 8 79 86
d)Dem SozialIsmus gehört
die Lukunft, trotz .
zeitweiliger Rückschltt- 
ge in einzelnen Län­
dern* 28 (65) 10 60 83
e)i)er «Veitfrieden kann 
nur durch eine umfas­
sende Abrüstung gesi­
chert werden* 87 (96) 2 95 töG
f)Die DDR kann die ent­
wickelte sozialistische 
Gesellschaft nur im
engen Bündnis mit »der \
UdSSR auf bauen* 11 (40) 27 37 49
2* Politische Ereignisß© und Prozesse* die die Lehrlinge und 
Studenten besonders bewegen , . _ ,
* / s
Den Abschluß der Untersuchung bildete eine offene Prag©* Sie 
lautete* Wenn Sie an die gegenwärtige Entwicklung ln der weit 
und in der DDK denken* welche Prägen bewegen Sie besondere?
Von den Lehrlingen haben 80 % diese Frage beantwortet# Bei den 
Lehrlingen mit Abitur waren es 95 %* und von den Studenten ha­
ben fast alle geantwortet« öie Aufgeschlossenheit dieser Ju­
gendlichen gegenüber geSeilschaftliehen Problemen und Prozes­
sen lat unverkennbar* Von den Lehrlingen, die sich besonders 
für Politik interessieren (MW 1+2), haben 85 % geantwortet und 
selbst von denjenigen, die ang&ben, daß sie Politik nicht in­
teres lert (MW 4+5)* antworteten 75 %• Die meisten von ihnen be­
schränkten sich dabei nicht nur auf ein© Angabe* In der Segel 
wurden von den Lehrlingen zu 2 bis 3 und von den Studenten zu 4 
verschiedenen Bereichen Prägen gestellt oder Meinungen geäu­
ßert* '
$&ch wie vor bewegt die meisten Jugendlichen der Kampf für Frie­
den und Abrüstung in besonderer Weise* Den Schwerpunkt bildet 
dabei die Präge, ob es gelingen wird, die vorhandenen Rüstungs­
potentiale spürbar zu verringern und die zugespitzte interna­
tionale Situation zu entspannen* 80 % der Lehrlinge und 90 % 
der Studenten, die auf die offene Frage geantwortet hr*b©ß, 
stellten Fragen oder brachten ihre persönliche Meinung zum 
Kampf für Frieden und Abrüstung zum Ausdruck* Von diesen Ju­
gendlichen äußerten sich drei Viertel zu fragen der Friedens— 
Sicherung bzw* zur Verhinderung eines nuklearer. Infernos und 
etwa ein Drittel zum Abrüstungsprozeß* Einige Lehrlinge (8 %) 
zeigten sich in ihren Antworten besorgt über das Pesthalten 
der USA am Weltraumrüstungsprogrsum SDX*
Im Vergleich zu ähnlichen Prägen in vorangegangenen Untersu­
chungen wird die international© Situation von den Jugendlichen 
zuversichtlicher ©ingeschätzt, und die Angst,vor einer schein­
bar kaum verhinderbaren atomaren Vernichtung der Menschheit 
ist spürbar zurückgegangen*
. '= ' . ■ ' ' 19 " 
Angewachsen Ist demgegenüber der Anteil von Fragen und Mei­
nungen zum gegenwärtigen Stand und zur weiteren Entwicklung des 
Sozialismus in der DBB* Wöhrend fast alle Jugendlichen, die 
mit ihren Antworten zur Friedens- und Abrüstung spalltik der so­
zialistischen 3taaton Stellung nahmen* diese Politik begrüßten 
und ihre Unterstützung zu sagten, wurde in der Mehrzahl der Ant­
worten zur weiteren Entwicklung der DDE, sowohl von den Lehr­
lingen als auoh von den Studenten, vor allem Bedenken, Sorgen 
und Zweifel geäußert* Die dabei angesproohenea Themen reichen 
von der ökonomischen und sozialen Entwicklung und dem Umwelt­
schutz über die Vervollkommnung der sozial!stiBohen Demokratie 
bis zu Fragen einer möglichen Vereinigung der DDE und der BEB 
sowie zur Erweiterung von Eeisemögliohkeiton für die Bürger un­
seres Landes.
Iber drei Viertel der Lehrlinge, die geantwortet haben, setzten 
sieh mit Fragen und Problemen zu diesen Bereichen der Indenpo­
litik auseinander« Sin Drittel von ihnen formulierte persönliche 
Meinungen und Fragen zur Wirt schaft©- und Sozialpolitik* Schwer­
punkte bildeten dabei s Mängel und Lücken in der Versorgung, die 
Preise für Artikel der Jugend mode und für Unterhaltung Belektro— 
nik sowie die langen Wartezeiten für PK®.
Ein weiteres Drittel der Fragen und Meinungen der Lehrlinge zur 
Innenpolitik betraf. : den Umweltschutz.
Bin Sechstel der Antworten befaß&e sich mit dem Stand und der 
Entwicklung der oozialistlsehen Demokratie. Annähernd die glei­
che Anzahl der Lehrlinge gab an, daß sie besondere die begrenz­
ten Seleemöglichkeiten für DDB-Biirger, insbesondere die Beiße— 
mögliohkeiten in die BSD, bewegen.
, Von den Studenten haben 90 % Fragen und Meinungen zur Entwick­
lung der D M  aufge schrieben.
Größere Unterschiede zu den Lehrlingen gab es oezüglich der 
Häufigkeit, mit der oft in ausführlicherer Form zu den einzel­
nen Kiemen Fragen und Meinungen vorgebraoht wurden. So eetzte 
sich über die Hälfte der Studenten, die zur Innenpolitik Stel­
lung nahmen, mit Fragen und Problemen sozialistischer Demokra­
tie auseinander.
Wiederholt wurde in diesem Zusammenhang von den Studenten die 
Forderung erhoben, sich stärker an dem Ümge©taltungsproze e een 
in der Sowjetunion zu orientieren.
Annähernd so häufig wie zur Sozialist! so heu Demokratie wurden 
von den Studenten Fragen und Meinungen zum Umweltschutz in der 
DDE formuliert. Dabei ißt zu berücksichtigen, daß die Studen­
ten den Umweltschutz in der DDR enger mit der Bewältigung de© 
Umweltschutzes als globales Problem in Verbindung bringen*
Einen besonderen Stellenwert hatte bei den Studenten dis wei­
tere Sntwioklung de© Bewußt ©eins der DDB-Bevölkerung. Fragen 
und Meinungen fanden wir hierzu bei etwa einem Drittel der Stu­
denten, die sieh zur weiteren Entwicklung des Sozialismus in 
der DDE äußerten. Von einer ganzen Reihe dieser Studenten (je­
der Dritte) wurde die Entwicklung de© Bewußt8©ins der Bevölke­
rung mit der weiteren Ausgestaltung der sozialistischen Demo­
kratie in unserem Lande in Verbindung gebracht.
Sin Viertel der Studenten, die Innenpolitische Fragen in ihrer 
Antwort behandelten, setzten sioh mit der Wirtschaft©- und So­
zialpolitik auseinander«
Die Eeisemögllohkeiten für DDB-BUrger fanden bei den Studenten 
im Vergleich zu den Lehrlingen ln weitaus geringerem Maße Be­
achtung. Das betraf auoh fragen und Meinungen zu einer mögli­
chen Vereinigung der DDE und der BRD. 3 & der Lehrlinge und 
Studenten (Lehrlinge mit Abitur 8 •>), die geantwortet haben, 
brachten ihren Unwillen und ihr Unverständnis zur besonderen 
Förderung der Hauptstadt der DDR oder zu den Veranstaltungen 
im Hahnen der 750-Jahrfeier von Berlin zun Ausdruck#
über zwei Drittel aller fragen und Meinungen der Lehrlinge und 
Studenten bezogen sioh "auf die zwei Komplexe, den Kampf für 
Frieden und Abrüstung sowie die weitere Entwicklung der DDR. 
Fast alle Lehrlinge (97 und alle Studenten, die geantwor­
tet haben, äußerten sieh zumindest zu einem der beiden Kom­
plexe .
Etwa ein Drittel der Lehrlinge und über die Hälfte der Studen­
ten bewegt • besondere die weitere Hntwleklung des goglalltrfcl- 
asheaJteltiaretejpjB und der Wettstreit mä.
Inmerlallsmus. Zum, feil wurden in diesem Zusaimaenhang auoh Fra­
gen zur generellen Zukunft der Sfenscbheit und m m  Sinn des Le­
bens aufgeworfen. Ben Schwerpunkt jedoch bildeten Fragen zur 
Entwicklung in der Sowjetunion* Fast ein Drittel der Studenten 
und ein Sechstel der Lehrlinge, die geantwortet haben» bewegt 
vor allem die Frage» welchen Erfolg di© Uragestaltung ln der Sow­
jetunion haben wird. Besonders die Studenten verbinden mit Pe­
rl st roika und Ölasaost Ihr© Hoffnungen für eine dynamischere 
Entwicklung des Sozialismus.
25 ^ der Lehrlinge und 35 $ der Studenten» die die offene Fra­
ge beantworte ten» stellten Fragen bzw. äußerten ihre Meinung 
zu globalea Frobleis^i der Menschheit. An erster Stelle (Lehr­
linge 20 Studenten 30 *L) stand dabei die Erhaltung und der 
Schutz der natürlichen Umwelt • Als weitere global© Probleme 
wurden vor allem die Hungersnot ln einigen Entwicklungsländern» 
die weitere Versorgung mit Hohstoffen und Energie sowie die 
ökonomische Situation in der 3. Welt genannt.
15 £ der Studenten gaben an, daß sie der Kampf der Befreiungs~ 
bewe&ungen besondere bowegt. Die Fragen» die hierzu gestellt 
wurden» galten vor allem den möglichen Erfolgen der Befreiungs­
bewegung in Südafrika und in El Salvador.
8 5» der Lehrlinge, die geantwortet haben, äußerten Zweifel, daß 
der Jüonsch auch in Zukunft die Technik beherrschen wird bzw. 
waren der Meinung, daß mit der weiteren Entwicklung der Technik 
neue soziale Probleme entstehen, insbesondere im Zkzsammenhaug 
mit der Erhaltung der Arbeitsplätze.
Die folgend© Tabelle gibt noch einmal einen Überblick zu den
V
Antworten auf die offene Frage« Die Angaben in der Tal»Ile be­
ziehen eich auf den Anteil der Lehrlinge (80 '£) und Studenten 
(9$ $) , die geantwortet haben.
Tab. 9: Politische Sreigniso© und Prozesse, die die Lehrlinge 
und Studenten besonders bewegen (Beantwortung einer 
offenen Frage, Hehrfachnenuungen)
Komplex Lehrlinge Studenten
Kampf für Frieden und Abrüstung 80 90
davon: zur Erhaltung de© Friedens 71 82
zur Abrüstung 30 41
m  B W 8 3
Entwicklung der DDR * 77 90
davoni zur Wirtschafte- und Sozial­
politik 27 23
zum Umwelt schütz 25 46
zur sozialistischen Denokruti© 14 53
zu den Eeisemüglionksiten 14 3 “
. zur Entwicklung des Bewußtseins 0 31
. zur Vereinigung DBB und BEB s Q
zur Förderung von Berlin 3 3
Entwicklung des sozialistischen Welt- 
ßyetemsywettstreit Eeziall sntue-Kapi-
talißERiS 34 55
davon: zur Entwicklung: in der UdSSR 18 31
zur Überlegenheit des Sozia­
lismus 10 14
zur Entwicklung des Sozialismus 
allgemein 8 8
Globale Probleme der Menschheit 
(außer Frieden und Abrüstung) 25 35
davon: zum Umweltschutz 20 30
zur Ernährung 6 3
zur Rohstoff- und Energiever­
sorgung und zur ökonomischen 
Situation in der 3. Welt
/
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Fortsetzung der Tabelle auf ß. 23
nt
Komplex Lehrlinge Studenten
K a m p f  d e r
«
n e f r e i u n g s b e w e g u n g o n 3 1 5
E n t w i c k l u n g  d e r  T e o h n l k / B e h a r r -
>
s c h u n g  d u r c h  d e n  M e n s c h e n 8 2
V e r b r e i t u n g  U n d  F o l g e n  v o n  A X D 3 8
/
1
D i e  f o l g e n d e n  B e s p i e l e  s o l l e n  v o r  a l l e m  e i n e n  E i n b l i c k  l n  d a s  
D e n k e n  u n d  F ü h l e n  d e r  L e h r l i n g e  u n d  S t u d e n t e n  v e r m i t t e l n .
-  **Bs s o l l  n i e  w i e d e r  e i n  K r i e g  a u s b r e o h a n  u n d  e s  s o l l t e  a l l o o
z u r  F r i e d e n  s s i o h e r u n g  g e t a n  w e r d e n *  W i e  i s t  d a s  j e d o o h  z u  
g e w ä h r l e i s t e n ? *
L e h r l i n g  m i t  A b i t u r / w e  i b l i e h
-  * W i r d  e s  z u r  A b r ü s t u n g  k o m m e n ? 9
L e h r l i n g  m i t  A b i t u r / w e i b l i c h .
-  « O b  e s  n u n  d o c h  z u  e i n e m  V o r w ä r t s k o m m e n  i n  d e r  A b r ü s t u n g
k o m m t .  D a ß  s i o h  K o n f l i k t e  i n  d e r  W e l t  v e r m i n d e r n  u n d  k e i n  
n e u e r  K r i e g  a u s b r i c h t . 9
L e h r l i n g / w o  i b l i e h
-  " W a n n  s i n d  d i e  U S A  u n d  d i e  a n d e r e n  k a p i t a l i s t i s c h e n  S t a a t e n
b e r e i t ,  a b s u r d s t e n * ? *
L e h r l i n g / m ä n n l i c h
-  wF r i e d e n s s i e h e r u n g f  i s t  s i e  m ö g l i c h ?  I s t  d i e  i n  g r e i f b a r e r
H U h e  l i e g e n d e  A b r ü s t u n g  v e r w i s k l l e h b a r ? *
S t u d e n t / w e i b l i e h
- »Wae bringt Reagan von SDI ab? Wenn das nioht paesiert, lat
olle Abrüstung uniaöglioh bzw. sinnlos .«.*
Student/männlich
M i s & s i ä m  A m  P M
Wirtschafte- und Sozialpolitik:s
- "Kann es mit der DDB-ffirtschaffe und den derzeitig uns gegen-
übertretenden Problemen eö «eitergehen?
Wird das Wohnungsproblem weiterhin auf 00 radikale und un­
schöne Woise gelöst werden?*
• Lehrling mit Abitur/männlich
- “Wieso haben wir geringe Löhn© und oind die Waron so teuer,
z«B« Autos, Femoeher usw«*
Lehrl in/r^lnnlich
- “bessere Straßen, Ersatzteilversorgung, Autos sofort, Waren­
verteilung, Schnsteigerung 1® Verhältnis au den Preisen*
Lehrl ing/rnikm li ol 1
- “Außerdem verstehe loh nioht, warum man für ein Auto 10 bis
15 <?ahre warten maß und daß es so etwas wie Delikat- oder 
Br-Löden gibt«*
Lehrling/münnlich.
- “Wird der Lebensstandard wie in dem USA. oder der BEI* erreicht
werden? Wird unsere Währung einmal mehr Werfe sein?”
Iehrling/mSxmlich
- “Haben es die DDR-Bürger wirklich verdient, die sozialpoliti­
schen Mitnahmen in Anspruch m  nehmen?*
Lehrlln/mäxmlich
- “Warum mußte es in der DDR 00 weit kommen, daß man nach den
simpelsten Dingen *herumrenn©n,t muß?*
lehrling/männlich
— "Wie lange halt die Natur die große Belastung durch unsere
Industrie und AbfMlle sowie Abgase aus?”
Lehrling/m&mllch
— *Waan ersticken wir in unseres Dreck?0
Student/weiblich
— "Können wir weiter mit der Umwelt so umgehen? Warum gibt es
b e i  u n s  k e i n e n  0 B m o g 0 ? H 
3  L e h r l l n g / m & n n l i o h
sozialistische Demokratie*
— °Iarfc man immer ehrlich au uns (Presse, Zeitung)? E m m  man
alles glauben?*
Lehrling/weiblich
— *W©ruia darf nicht leder bei uns in der DDE offen seine Mei­
nung sagen? Warum Wird bei uns im Staat so viel gelogen?*
< ‘
Lebrling/a^nnlioh
— "Muß es notwendig sein, daß man Mitglied der SBB ist, um lei­
tende Punktionen su übernehmen?
Ist es nlolit notwendig, kritisch za werten und zu urteilen?*1
Lehrling mit Abitur/weiblich
— BWarus gibt die BDB-Begierung ihre Fehler nioht su?
‘Warum wird in der DDE nioht ehrlich gesagt, wenn Plhne nicht 
erfüllt wurden und es Schwierigkeiten gibt?*
Lehrling mit Abitur/weiblioh
— "Ob sioh auch in unserem Land mehr demokratische Dochte für
3 ©den Bttrger in Sachen Mitbestimmung durchsetzen?
Ob Gorbatschow und die Entwicklung in der SU Einfluß auf die 
DDE haben?
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IteleömÖgllchkeiten für EDE-Bttrgert
— “Warum gestattet man nioht allen BBR-Bürgcrn, dorthin au ver­
reisen, wohin sie gern möchten?*
Lehrling/männl Ich
— “Warum m m  nur mit viel Glück eine SSW—Beise aatreten kann
und, «com aal darüber offen ©in "dumases“ fort gesprochen 
wird, man gleich mit Nachfolgen rechnen kann?“
I^pfling/mSanlioh
Förderung für Berlln/750-Jahrfeier*
— *25ur Zeit läuft ln der Berlin die 750-JahrfQior* Warum gibt
es ln dieser Seit in den Geschäften kaum noch etwas zu kau­
fen, weil alles naoh Berlin geht*
Berlin will angeben, eine Scho inweit aufbauon, die es sonst 
gar nioht gibt* Warum wird das getan? Die DDE kann doch nei­
gen, wie ee wirklich Ist!*
Lehrling/männlioh
— “Wann wird da© Wohnungsproblem gelöst? Nicht nur für Berlin,
wir gehören auch nooh zur DDE*0
Lehrling/weiblich
— “Wann hört endlioh der Berlin*Su&mel auf?“
Student/weiblich
Abschließend geben wir einig© Antworten auf die offene Frage 
vollständig wieder*
— “loh trete prinzipiell für den Sozialismus ein, glaube auoh
an seine Zukunft* Aber die gegenwärtige Politik der 8BB fin­
det nicht mein© volle Zustimmung* Die Kluft zwischen offi­
zieller Politik (Zeitungen, Medien) und Realität empfinde 
ich als eehr groß* Be wird zu eehr Politik über die Köpfe 
der Menschen hinweg gemacht (Umweltschütz, Meinungsfreiheit)* 
B© wird zu viel geheuchelt, zu viel bUrekratisiert,“ 
Student/weiblich, Mitglied der SED, Mitglied der H U  mit 
Punktion
#Woher nehmen wir Marxisten den Optimismus bezüglich der 
Menschheitoentwioklung, da eia dritter Weltkrieg auoh nach 
Ereignissen außbrechen kann, die nicht gesetzmäßig und vom 
Sozialismus (progressive Kräfte) zu beeinflussen eind? Ge­
lingt es der UdSSR, die Umgestaltung zum Positiven zu voll­
ziehen» Wird dae Denken der Partei (SED) beweglicher und ent-
, femt es sioh nicht weiter vom Alltagsbewußt ©ein der Bevöl­
kerung?1’
Stud©nt/männlich, Mitglied der SED, Mitglied der FDJ ohne 
Funktion
*fle werden wir in den nächsten Jahren ans den Erfahrungen 
der UdSSR in Bezug auf Glasnost lernen? Warum wurden in der 
UdSSR derart tAefgreifonde Veränderungen oret mit der Persern 
M* Gorbatschows an der Spitze der Partei und des Staates 
möglich? Warum wird in der DEOS so wenig auf Stimmen in der 
Bevölkerung reagiert, wie z»B« den Mißmut gegenüber der ?50- 
Jahr-Feier? Sind unsere Men eschen noch nioht weit genug, um 
sie tiefgründig, wahr und umfassend über alles zu informie­
ren?”
Student, weiblioh, Mitglied der SED, Mitglied der FDJ mit 
Funktion
"Ist es wirklich möglich (real), daß Sozialismus und Kapita­
lismus abrüstan und im friedlichen Wettstreit nebeneinander 
fort bestehen? Wie stark werden die realistischen Kräfte dos 
Imperialismus sein? Sind die aggressiven Kreise des Imperia­
lismus überhaupt Jsasals in der tage, ihren Herrschaftsan- 
epruoh aafzrugeben und die Gleichheit der Völker und Hationen 
aazuerkennen? Was wird sein, wenn Europa atomwaffenfrei ist? 
Wer hat dann die Ideologische Offensive, wir oder die andere 
Seite?”
Student, männlich, Mitglied der SED, Mitglied der FDJ ohne 
Funktion
1. jlsr^LehrUn^e
2»e Nachdenken Uber dl© Zukunft, Uber Lehenssinn und Lebens­
siele gehört sicherlich zu den besonderen Herkraalen der Jugend— 
phaoe, Jugend ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, daß begon- 
non wird, bewußt das eigene Beben zu gestalten, sich vom El­
ternhaus su Ibsen und selbständig Lebenssiele zu verwirklichen# 
Untersuchungen unseres Institutes zeigen, daß Jugendliche eine 
konkrete 2äßfomftßplanung etwa für einen Zeitraum von 5 bis fO 
Jahren vornehmen und die Langfristigkeit der Zukunfteplanung 
ein wichtiges Indiz für soziale Helfe der Persönlichkeit dar­
stellt* Im Sahmen unserer Voruntersuchung zum Gcsohiohtobe— 
wußteeln von Jugendlichen haben wir Prägen des Porspoktivbe— 
wußte©ins der Lehrlinge aus zwei Gründen sufgenommont
a) Bas gesellsehaftliehe Perspelciivbewußt ©ein der Jugendlieben 
stellt für uns ln Zusassaeahang mit den politiech-ideologi— 
cohen Einstellungen und Interessen ein wesentliches Merkmal 
für gesellsohaftßbewußtes Senken dar« Je stärker die Jugend— 
liehen «loh ndt ge sollffehaft Hohen Pro so Böen auseinanderset— 
zen und sie auf der Grundlage juarxiatiechr-leniniotlscher 
Bildung verarbeiten, desto stärker raiißte auch ihr Perspek— 
tlvbewußtseln ausgeprägt sein« Hingegen ist ein '’Hior-und- 
Jetzt-Denknn* ela typisches Selchen für ein geringes Gesell­
schaft »bewußtaein• Ziel der korsnunieti sehen Erziehung Ist 
jedooh gerade das bewußte Mitdenken und M^tgestalten der Ju­
gendlieben beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft.
—  . ■ «•
b) Bin© wesentliche Punktion des Geschiehtsbewußtselns ist ge­
rade auch, mit Hilfe und gestützt auf die Erkenntnisse der 
Geschichte die Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft bes- . 
ser (also konkreter, zuverlässiger und langfristiger) be­
stiegen au können« Baraus ergibt sioh für unsere Untersu­
chung die zentrale Präge Stellung, ob sich und ln welchem 
Maße das Ge schioht ebewußt se in der Jugendlichen auch auf ihr 
politisches Senken und ihr Perspektivbewußtsein nieder­
sofalägt«
Unter diesen Voraussetzungen sollen im folgenden einige Ergeb­
nis®© unserer Voruntersuchung vorgestellt werden. Dabei bezie­
hen wir uns auf folgend© Dimensionen des Perspektlvbewußtasins 
der Jugendlichen *
— abgebildet wird die ö r u n d d l m c n s i o n  " o p t i m i s t i s c h e  -  p e s s i m i ­
s t i s c h e ”  E i n s c h ä t z u n g  der Z u k u n f t ,
— f ü r  e i n e n  Z e i t r a u m  v o n  q s .  t o  -  1 5  J a h r e n  (bis zum J a h r  2000) 
u n d  *
— b e z o g e n  a u f  d i e  B o r e i c h e i  p e r s ö n l i c h e  E n t w i c k l u n g ,  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e  S a t w i c k l u n g  in d e r  D D R , S o w j e t u n i o n ,  a n d e r e n  s o ­
zialistischen Ländern, d e n  jungen H a t  1  o n a l S t a a t e n  d e r  n 3 .  
W e l t ”  u n d  d e r  B R D .
Die T a b e l l e  10 gibt einen Überblick, wie das Perapektivbewußt- 
s e i n  der von u n e  untersuchten Lehrlinge bezogen auf diese Di­
mensionen ausgeprägt ist*
Zukunft sörieiit ierungoa Ji^endlicher 
(LshTlin^e, GB 87-7)
Wenn Sie sieh einmal den Zeitraum Bio zum Jahr 2000 
vor stellen: Wie sehen Sie dann die Entwicklung auf 
den unter a) bis £) genannten Gebieten?
1 sehr zuversichtlich
2  j m v e r s i o h l l i e h
3 teil© / teils
4  d ü s t e r
5 eehr düster
1 2  3 4 5
a)©eine persönlich©
25 63 10 2 1
b)dle Entwicklung des
Sozlailsmß ln der DBB 12 48 32 4 4
o)dio Entwicklung des 
Sozialismus in der
Sowjetunion 20 43 28 5 4
d)die Kntwloklung des
Boeialiasas in den so­
zial! srfcisohen Bruder-
l&idern (außer tTdSSB) 5\  30 5 3 8 4
ö)dlo Entwicklung der 
jungen Kations!Staaten 
bzw* Staaten der w3*
Welt» 3 20 46 22 10
f)dieBntwlcklung des 
Eapitalienaas in der BRD 6 16 41 27 10
Aufbauend auf diese übersieht kann weiter feetgestellt werden:
a) die nergänlioho Entwicklung der Jugendlichen
Die persönliche &itwioklung hie zum Jahr 2000 wird von der ttber» 
wiegenden Mehrheit der Lehrlinge optiinistißohf-suvereiohtlloh ge­
sehen (88 $)t wobei nur 25 $ uneInge schränkt zuver eichtlioh ur­
teilen* Lehrlinge mit Abiturauebildung beurteilen ihre Zukunft 
optimieti»eher als Lehrlinge ohne Abiturausbildung* eo daß auf 
einen Zusanmienhang von Bildungsniveau und Zukunft ©Perspektive 
geschlossen werden kann* Größere Einschränkungen in dor Beurtoi-
luag ihrer Zukunft äußern imch religiös Lehrlinge (76 # WS 1+2) 
gegenüber atheistischen Lehrlingen (91 b). Meso Differenzen 
schlagen sich jedoch nicht in gleicher Welse ln den politisch- 
ideologischen Gnmäsinstelluagen der Lehrlinge nieder. Zwar 
eohätEon insgesamt 54 % der Lehrlinge sowohl ihre persönlich© 
Zukunft als auch die Perspektive der Sozialist!ecben Entwick­
lung in der DDR übereinstimmend zuversichtlich din, jedoch läßt 
sich kein Zusammenhang zwischen persönlichem und gesellschaft­
lichem Zukmiftßbowußtsoln in der Art °Je optimisti©ober die Ge­
sell schaffe sperspektlve — desto zuversichtlicher die persönliche 
Zukunft” naobweleen.
In gleioher Welse unterscheiden sich politisch interessierte 
Jugendliche und Lehrlinge mit einer hohen SED-Vcrbnndoiiheit 
nicht von politisch dcsintereßoierten oder wenig aüD-verbunde- 
nen Lehrlingen hinsichtlich ihrer persönlichen Zukunft »Perspek­
tive. Diese Ergebnisse werden unterstützt durch den (nicht vor­
handenen) Zusammenhang zwischen politischem Denken und persön­
lichen Zukunftsvorsto Illingen• Unabhängig von der Einschätzung 
woltpolitlisolier Prozesse beurteilen die Lehrlinge ihre persön­
liche Zukunft mit einer hohen Zuversichtlichkeit. Lediglich ein 
kleiner l'eil der Lehrlinge (10 % - 20 $) verbindet eine optimi­
stische Entwicklung in der BSD auoh mit einer optimistischen 
persönlichen Zukunft sorienllprung •
Schlußfolgernd karm deshalb wohl zweierlei konstatiert werden:
1 • Es ist uns in der kOEsmmistischen Erziehung und Bildung der 
Lehrlinge noch za wenig gelungen, gesellschaftliche Entwick­
lungsprozesse bewußt zu verfolgen und die persönliche Entwick­
lung der Jugendlichen in diese gesellschaftliche Entwicklung 
einzuordnen. Allzu häufig bleibt dieser Busammonhang an ober­
flächlichen Proklamationen stehen, ohne daß es dem einzelnen 
Jugendlichen im Alltag bewußt (gemacht) wird.- Die widersprüch­
liche Dialektik von Individuum und Gesellschaft gewinnt gerade 
im Soziallsnaiß an Bedeutung, wird aber zu wenig den Jugendlichen 
für ihr persönliches Verhalten bewußt gemacht. Ein Blick in 
philosophische Literatur bestätigt hier einen Haohholebedarf 
v.a. auch bei Lehrbüchern.
2* Bs gehört; au den guten und riohtlgan Erfahrungen der Jugend­
lichen in unserer Gesellschaft, daß eie auoh unabhängig von 
Ihrer weltanschaulichen oder politischen Position in unserer 
Gesellschaft eine gesicherte Zukunft haben, «reim sie seihst 
aktiv zun Fortschritt dieser Gesellschaft beitragen* Auoh wenn 
dieser Zusammenhang noch nicht allen Lehrlingen bewußt ist, und 
Im Alltag über materielle Anerkennung von Leistungen vermittelt 
wird, so neigt sich hier doch das Bewußtsein über eine stabile 
soziale Sicherheit in unserer Gesellschaft* Baß sich hohe Lei­
stungen auch für 5©den Einzelnen auszahlen, das geben immerhin 
70 $ der Lehrlinge als eine soziale Erfahrung der letzten zwei 
dafcre an* In der Tendenz schätzen Lehrlinge, die diese Erfah­
rung häufig gemacht haben, auoh ihre persönliche Zukunft opti- 
mistischer ein.
In gleicher leise gehen 51 $ (MW 1+2) der Lehrlinge davon aus, 
daß es In der BBS soziale Sicherheit fUr äeden Bürger gibt, und 
69 # anerkennen in der DDR vor allem die Sicherheit des Arbeits­
platzes*
Biese Erfahrungen gilt es nooh stärker zu nutzen, um bei den 
Lehrlingen über die Erkenntnis der wechselseitigen Bedingtheit 
van persönlicher und gesellschaftlicher Perspektive die Motiva­
tion für hohe persönliche Leistungen abzuleiten* In der Hsupt- 
tmtersuokung zum nGeschlchtebewußtsein ...* wird dieser Zusam­
menhang weiter überprüft werden*
Darüber hinaus konnten wir bereits feststellen, daß auch zwi­
schen der Beschäftigung mit der Geschichte und dem persönlichen 
Zukunfteoptimimmis kein direkter^.Zusammenhang besteht* Außer 
einer kleinen Grupp© sehr stark an Gesohichte interessierter 
Lehrlinge schätzen alle anderen Lehrlinge unabhängig von ihrer 
Beschäftigung mit Gesohichte ihre persönliche Perspektive annä­
hernd gleich ein* Hier gilt es wiederum m  hinterfragen (und zu 
untersuchen), warum es unserer ge Schicht sldeologi scheu Erziehung 
nooh zu wenig gelungen ist, aus der Erkenntnis der Gesohichte 
auch Folgerungen für die persönliche Entwicklung abzuleiten*
1 \ * A  ttniumAtr*!«» iMirintntl mf/» —■« timi . 4«. IKfWff ml 1 1IjIm»  IrarfljwKilTO uer «>glJM.XgtXaOnan wiWWlHqg Zs u fr wia Rtlfl
w » atmffiiaxBil oral Brittml (60 S B» 1+2) der lataUiiga optsUdr-
■ r ftl iwh—g^ iver*1^ f’ty ■ Mä^hppnpl*. dft B W  VgSlge ■ ;'v
" (f  2 . - d is wylftnaw-- tf'hyl f
«tt Abi l«1 wplftM1 4fr wie geben «xoli hier *4'* peyftiver^e
(78 « «w U 2) ab m e  Lehrling* ohne Abltaraagblldung (54 * .; ,
lß? U2)* Imsgeeoot überwiegt jedooh aoeh bei ihnen die zuvar- .
' yf fflftt1 ~ EiM*>«^ vatrfsunc gegenüber ' '
« o  UnaohSfeMBg &mr H >  *r#»5).: "":V;
ÜMMi^ Üls^ kA Yte*4ifetJM««Mn!&vD«uB«fc :.jmmi| ' jfrfc(%M| a* it —JL # .♦«-«» —- - ■«Igl&y 4. a w w  - VAiy^ it »u filW° BXIaI W ^ H vQVB». 8wwB»up£XW£nff61 l<fOTI»n0i&
(64 # zuversichtlich) «aS religiösen ^ 4  % guvezgAehtlieh) und 
eeltaneehaullah uranteohlodenen Lohrtingen (48 # cuvereichtllch) 
*sb fijad«i* Dieee üntersoMede eohlsgea «loh pte& ln  den p o il- 
tl«M3h-ld©ologl»eften Binetelliiagen waä in  peXltleehen Denken bzw» 
Interesee der Lehrling* nieder, f ir  kttana» ein» direkt* Atftön- 
gtgfceit «wleohaa geloben pellttcehpddeologlee&sn Slnetellnngen 
wie ßHMrerbundenheit 9 BDB-Yertucdenheit oder Überzeugung von 
der historleohen Überlegenheit des Sozial 1. «au« und der Beurtei­
lung der i*©r«fektive der «oelaXlstieoben Entwicklung in  der sm 
M s «A  Jahr 2000 feet «teilen  (&ib. 11)»
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Leider anß «h dieser Stelle aber mich hcrvorgahoben werden, daß 
gerade hei diesen Erfahrungen die untersuchten Lehrlings die 
grßf^ta« Elnsclnjfeikmjg^ gsosoht haben. Im Tergleleh zur rate- .
'■ fyfrn 70 %  ' httrfWfrv* AWftrih+n Erfahr» •
mag) haben ln den letzten 2 Jahren nur 23 d  hG**ffg  die Erfah­
rung gejaucht, des die FDJ ihre Interessen vertritt, und 25 *, 
daß ihre Keinuftg in unserer GesellBohaft gefragt ist. Offen- 
«iohtlioh verbindet ein Oroßteil der Lehrltngs die optiadsti- 
eohs Frognose »or Entwicklung unserer ßeeellsehstfe mit der Er- " 
Wartung, daß »ich gerade in diesen Bereichen positivo Anderun- -- 
g m  vollziehen. Eies bestätigen auch offene Fragen unserer Un-
tyry«*>hfttytg «rwl ftr»nyp«mfli«^ia^rmaw wif-fc 4r> daw«»
httafig Frobles» der realen Äitbeatis»ung, Vsraatwortungsfiber- 
tTec^Ufg **»*4 * * * * * Acht1 y*g doy Jug*rd?1chiwi iiw Allt^G der 
Schule, Beruf ssebule oder des Studiums genannt wurden. Bas 3e- . 
streben der FBI, sich stärker zum Intoressenvartrotor der Ju-
■ fh a U s a  |(Bl?#ByfragtWl wti/4 ^ ,bit« der «yg<at<--
«disoho»* heffc^r^tie r*1 p«*vfiii«*yftw, koimndeShalbJ&rimter- 
; stützt verdau. :;
Leider konnten wir in früheren Untersuchungen faetstellen, daß 
sich die Yerbundenheit ffilt der Sowjetunion in den vergangenen 
Jahren rückläufig entwickelt hat. Zwar interessieren »ich von 
den uhtersuchten lehrlingon 20 # ©ehr «rfcaxk und «eitere 25 * . v 
stark für die ÜBgestdltungeproseBse in der Sowjetunion, jedoch 
fühlen .sieh auch in dieser Voruntersuchung ehr 17 $ (*® 1+2) 
efcmöt eit, der Sowjetunion verbunden, dagegen 51 % nur wenig 
oder gar nicht (IW 4+5)* Gruppendiaku«sioa«n alt Lehrlingen 
ergaben, daß die Begriffe *Ferestroika* und *Glasaoet* entwe- 
der als reine f3ohlagwörter gebrauoht werden oder alt Kampf ge­
gen Alkoholisms und Schlaaperel in der Arbeit gleichgesetst 
werden. M e  in unserer Presse veröffentlichten Beden von *. 
Gorbatschow werden nur gans eelten von Lehrlingen ge lenen, so 
daß der reale Iaformationsatand über das Wesen der gesell» 
sohaftliohim Veränderungen ln der Sowjetunion recht niedrig
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« i «  a*rl»chÄa 4«r t1>erB«agtnig von 6er hiBtortachfim 
tw lt des & ofilall«m a «ad te?  Biasc&fitxsBig der w eiteren astviofe» 
Ibbs d is r?n mTii11 w ii in  4$f IM  e is t  ttxtgazQ
Bl© lehrllng© Übertragen offensichtlich ihr© Erfahrungen mit 
ä m  Tealen Sogialism* 0  4er 2SR 1b Verbindung udt de» in 4er 
0 0 0 0 4  in der FS? vermittelten M s n a t n i s e ^ ^ m ^  Stfe- 
^etonlon m ä  ihre deeohiohte auf die Beurteilung der veiteros. 
Sßteickltmg in 4er SowietTiniaiu
Wieder geigt sioh auoh* daß politisch und geiwMohtlich intor- 
esa ler ts Lehrling© «arf« Lehrlinge «>ft ataiHflH 
EinSl&LXungSn&leOPenapektlVe der *****4«.! *fttiffCfyfrn Rn-forlaVU^ in-^ g 
0  der Sowjetunion «nrersiohtllalier ©ineehätsen* 1 0 0 0 0  Ä i l :> 
deutlich* daß seisahen des politiBöhan Sanken* ideologischen 
Mnefcellungen und dem gesellschaftlichen Perspektivbewußtsei» 
der M a r i n g »  eine' enge ITeeheeXbesiebung besteht« Jugend Hohe* - 
41© polit i soll interessiert und geeellsohaftlloh. engagiert ab*
0 v  «m Aufbau der eosialistisehen ÖesellBöbÄft s&twirfcen, erfcen- 
0 a auoh eher ü e  historische Perspektiv« der soaialistischsn 
Seselloohaft gegenüber der kapitalistischen öeselleohaft* See 
* schließt Jedooh sieht aus» daß ee erastmmela^ide Tendenzen in 
der tetefiokhiRg der IdaologisobCQ Grundpositlonen gibt* die 
nicht mietet «och duroh eine (gewachsene?) X&ekrepsaß fswiooha® 
gssellsohsftliahen Ansprüchen an die Jugend und Selbethetnißt- 
sels der tagend Hohen einerseits und real nioht ausreichender 
Beteiligung Jugendlicher an gsaellsehÄftllohen Trosse 0mm des 
Alltage andererseits begröndet ©ein können«
' C  IjrtffiMSBM ffiffl K « i  äor ■
fite Beurteilung der BntHoklung dee Kapitalismus in der BSD Ist 
in dieser formnloht eindeutig« da nachdem* von woloheia politt-* 
sSh*r' Standpunkt m m  suagebt« Sdüm eine optioietlsobe Beurteil 
luag einen h^ldigen fortmhritt oder Sieg der progressiven Xröf- 
te hedeatm ©der auoh den Wunsch naoh einem Brsfcarken des 1 0 1 «
, taust! »ohen Systeme madrtasöcen* Rtngrößerer Teil der Lehrlin» 
ge (37 W Wt 4*5) ÄLeht die weitere Entwicklung de» Kapitalismus' 
in der BBS Jedooh eher düster io Vergleich eu 22 $ Lehrlingen* 
die sie eh«r optii8i»tl»c4i seh©n(8W1 *2) « E s  stellt sioh auch 
heraus, dafl EwlDohon der Beurteilung dieser Entwicklung und dem 
politleohen Renken der Lehrlinge indirekt proportional© Bezie« '*"
hangen bestehen. Jg stärker «loh dis Lehrlings für Politik to* 
teresaleren und sioh sdt den Zielen der SED identifizieren, 
desto düsterer schan sie die weitere Entwicklung des* BRD. Ahn- 
liahes trifft auf die Bewertung globaler Prozesse zu» lehr- 
linge mit einer tendenziell negativen Einschätzung der BRE-Per- 
«pektlvw hoben häufiger die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus 
und die hlstorisohs Überlegenheit des Sozialismus hervor, fieaz
upftoh tmtih ^ 4 . « »  f f n i m  Ta i t f i l t n l s  von 
B ER -P«rspektive und R R B -R erspektive. E ine hohe DDE-Verbanden» 
h e i t  und O ptiaisn ius in  d ie  Entw icklung d e r BBR z ie h t h e i v ie ­
le n  L eh rlin g en  e in e ' p e ssim istisc h e  B eu rte ilu n g  d e r BRE-Rntwlok—
limg mcflh* -
fab. 15i ZusaTrricrüiang zwischen der Beurteilung der Perspektl 
d^RBR^Entwioklung und der BRB-EntiSoklung (Lehr-
Eenn die sioh einmal den Zeitraum bis zun Jahr 2000 
vostellen* Wie eohen Sie dann die Entwicklung auf 
den unter a) bis f) genannten Gebieten?
1 sehr zuversichtlich
2 zuversichtlich
3 t e i l s  /  t e i l «
4 d ü s te r
5 se h r d ü s te r
0  Entw icklung d es K ap italism us 
ln  d e r £38!
*
b) E ntw icklung d es S ozia­
lism u s in  d< IBS
1 15 39 24 22
. 2 s 2 10 43 35 10
y 8 24 43 20 6
4 25 31 19 6
5 4? 6 74 6 18
1 \
U nabhängig, oh d ie se  E in Schätzung d e r w e ite ren  Entw icklung des 
K ap italism us in  d e r BRD ln  den nächsten  10 Jah ren  w irk lic h  so 
e i n t r i f f t ,  w id e rsp ie g e lt d ie s e r  Zusammenhang dooh e in en  s ta b i­
le n  h is to ris c h e n  Optlmißmue d e r L eh rlin g e .
Sa darf Jedoeh aicht verksmit werden* daß gerade unter Aon ;
die BBB # < 0 - ; 't*»; ’ 
jrttst» »«a besondere Jene «dt s>s?t*Brrftii*T!I^!V“
H ö h e n d  ideologisch instabilen Biairtelluagea* schützen aa der 
BIS) vor alle« d m  hohen Xebenasfeazsdaxd* die scheinbar bessere 
Inforaartionopolltlk*. Unweitschut» and kaltanelle Vielfalt* ohne 
■ sdüä^ tSifl®t dee rsel en Alltag eines BI^ B^ JegsxkStliobstx sä- ,bflsässs*'. 
Auoh biis w r d e p verbietende Analysen iff: '^Nsis der Haaptuatesv.
SSSSe 0fr*»m*Tt4 «f« JSUT n|^ i^ tf awiaT^w Iden»
' iwgg"^^ f H lifffi’ 0  nsüH ■
Iesksi " konstatiert
der
so»entlieh durch I 
untereetst ist«
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■ tupf? ji<<* dgä? T.afrr1 Inya i a  d t & ; '
- »ewaS.'-jltitoto,' pfrl***1? 'txBBAtK&ni: tozlsll* - ■.
"' stlwäar tßjä A.nSttwyfti f^lV' - »-;^ <*?*y,|f|>int^ ^ i!yt ■''"
öl* iNSw I«i»feaiiÄ«n K r  dl# StMllsolaft!
ipi*vf M n%*t*ih naioatatblttq L^ft'h flty ynn»T^ yff^|T,tf
teat tmd dad 01« p«s«dalloh map M&utiLInmg d«c Tnadöa« beltxa««n
Btr die Lahrllnge Ist. dae tsdhgsiws^aitni* von pereärOiohnn 
lel«tamgen fOr die a«oellB»hA#t \md den tögliohkeiten m s  Be*. . 
dUrfnisbefrledigong^ wie e» in der Blnheit von Wirteohafts- 
und Sosi&lpolitik und «it de» IfcuroheeluinHag dee Seiettaigflifitdd^s 
ane^ sfeitebfr winft, hguptatohlloh ln der üohiaa und lehrBuabildüag 
BO?de- bei dev Berufswahl erlebbar* Darüber hinaus finden natüs>- 
lioh «aeh die darob de« BlternhauSfdie Schule und die »©dien
- ; «ÜCP «miffOT» IMwgncttfi in/folg Bfaw >-
"r Kdfitüaa^ durch dlelehriings. ‘ ■
Sie gerlngere gseellBcbaftliohe Breite und de« niedrigere Hivoau 
dev Bersänliehkeitßeirfcwi<rftlung* Insbesondere da* in geringere» 
vHaße attßgeprdgte goeellsofcaftswissensQfcajttliohe und politische 
Wissen und gfoman der Lehrlinge gegenüber den Studenten, lassen 
die Tensutuag zu, daß die BriSahraztgea dev Studenten den gesell*»
«ghey* Itemma^ m Irftmla« y v - v
Wir wellen deshalb an dieser Stelle einige Ergebnisse von den 
ln der gleichen TJnterouohimg befragten Studenten nennen*
So haben lediglich 14 £ der Studenten (Lehrlinge 30 $) eehroffc 
die Erfahrung geiaaobt, daß sioh hohe Leistungen auch für eie 
persönlich auseshlen, obwohl sie sioh in ihre« Denken und Han-» 
dein in weitaus stärkere« Äaße wen den Zielen des Sozialismus 
leiben lassen und ihre Verbundenheit mit der 5SD ebenfalls star- 
kor ausgeprligt ist. T. - '
Die osohllchere, theoretiooh fundiertere?JFertung persönlicher 
Erlebnisse sowie die stärkere Einordnung individueller tfögllei^ 
keiten in gesamtgesellschaftliche ßealitÄten sind auch für dio 
. Erfahrungen der Studenten kennzeichnend, die sio hinsichtlich 
ihres pereftilloben Beitrages im Kan$f für die Erhaltung den 
Friedens gesammelt haben. 14 £  der befrogten Studenten haben in 
den vergangenen zwei Jahren diese DrfObrung gewonnen« Bei den 
" sind es 2f
Die Erfahrungen der Lehrling© im aissamanhong mit der Umsetzung 
des Pistung Prinzips in der BUB und den MSgllohkelten für einen 
persönliohsn Beitrag im friedenstowapf sind zweifelsohne für ihre 
Mtwioklung von großer Bedeutung und sogleich Ausdruok einer
erfolgreichen «Tugerii&poXitik* Bin Vergleich zwischen der Häu­
figkeit dieser Krfahrungen und der Ausprägung politischer Hal­
tungen und ttelmangon zeigt aber, daß ade hol den Lehrlingen 
einerelativ geringe Ausstrahlung haben* Diese geringe poli- 
tlßoh-ideologleche Wirksamkeit Ist ela ernsthafter Hinweis für 
ihre Eelatlvltlt, für ihre raizarelohende Verknüpfung alt dem 
entsprechenden-Vt-mmm und Können sowie für Ihre ungenügende Ein­
ordnung ln grundlegende Prinzipien der sozialistischen Gesell­
schaft#
Gefördert wurde die häufigere Angabe solcher Erfahrungen susätz- 
lloh durch den im Gnterguohuagszeltrana weltweit an Binfluß ge­
winnend wi Friedenskampf der Sozialistlochen Staaten und durch 
die alch bereits deutlich, abgelohnenden realen Högltohkeiten 
für den Abbau vorhandener atomarer Büerfcungen* Die Friedensoffen­
sive der sozialistischen Staaten hat gewiß f unabhängig von der » 
Gesollsohaftsordnung und der Weltaneohauungv bei de» friedlie­
benden Menschen die Einsicht und die Erfahrung bestärkt, daß 
ein jeder einen Beitrag zur Srhjaltung desFrledena leisten kann*
Deutlich seltener haben dagegen die Lehrlinge die Erfahrung ge- 
wcanen, daß ihnen Vertrauen geschenkt und Verantwortung über­
tragen wird* Dieses wichtige Prinzip sozialistischer dugendpo- 
11tik wird offensichtlich in zu geringer Weise für die Lehrlin­
ge im Alltag erlebbar*
* Hoch deutlicher sind die Vorbehalte der Lehrlinge betreffs der 
Beachtung ihrer Meinung In der Gesellschaft* Im Gegensatz zu 
den oben genannten Erfahrungen wird duroh die persönliche Ge­
wißheit, daß auch ihre Keimung ln unserer Gesellschaft gefragt 
ist, die Verbundenheit mit der DDH deutlioh gefördert* Weitere 
Vergleiche bestätigen ebenfalls diese höhere politiscl>*Id©ologi- 
sohe Wirksamkeit* ßo sehen Lehrlinge, die wiederholt (Dos* 1+2) 
erfahren haben, daß ihre Meinung in unserer Gesellschaft gefragt 
ist, auch in der Mehrzahl (63 #) ihr Handeln besonders (kos* 1+2) 
duroh die Biele des Sozialismus bestimmt* Von den Lehrlingen, 
dio diese Erfahrung in den vergangenen zwei Jahren kaum oder 
überhaupt nicht (Pos, 4+5) gemacht haben, lassen sich dagegen 
nur 14 % von diesen Zielen leiten*
Bog verbunden ist Öles« Erfahrung mit der Zuversicht über die 
weitere Entwldclvm^ dem Sozialismus in der BSE, 62 #  der tebav-
liöger die büaftg diese Srfabnm« (los. 1+2),
sehen auch die Entwicklung der 2XDE sehr zuversichtlich (Eos, 
1*3)*
Sb ©nt spricht den ge seil schaft Hoben Bedingungen, wenn für die 
Mehrzahl der Lelirlinge zwioohender Wahrnehmung ihrer Inter** 
eesen duroh den Jugendverband und der Erfahrung, daß ihre Sfei- 
nung gefragt lat, ein enger Zusammenhang besteht.
Bio Jabelle 17 bestätigt diese Wechselbeziehung und macht so­
mit naohhaliig auf vorhanden© Reserven Inder Verbandearbeit 
aufmerksam»
•gab« 17s Zkzaammüisttm zwisohen der Erfahrung der Lehrlinge, daß 
.dl® eigene Meinung in der Ge seil schaft gefragt ist, 
und der Anerkennung des Jugendverbandee als ihren tn- 
toressenvertreter
loh habe die Erfahrung gemacht, daß 
meine Meinung ln unserer Gesellschaft 
gefragt ist*
sehr oft »#* Überhaupt nioht
1 2 3 4 5
Zeh. habe die Erfahrung 
gemacht, daß die FDJ meine 
Interessen vertritt*
■ ,-sedir oft t 39 33 17 ß 0
2 6 55 30 8 1
3 5 15 50 25 5 ‘
- 4 0 " 9 31 41 19
überhaupt nioht 5 71 r - 12 18 61
Beachtenswert ist t Lehrlinge mit einer religiösen Weltanschau­
ung haben vor allem im Bereich der sozialistischen Demokratie 
zum feil andere Erfahrungen als Lehrlinge mit einer atheisti­
schen Weltanschauung bzw* nooh unentaobledene*
So haben, wie Tabelle 13 zeigt, religiöse Lehrlinge seltener 
die Entehrung gewonnen, daß der Jugendverband Ihre Interessen 
vertritt*
fab* 18t Erfähnaagea der Lehrlinge mit oinor religiösen Velton- 
iKJhauung Im Vergleich «a Atheisten und noch Unentdohie-'
■ . V  diesen
Hliuiig^it aQr Binfahirung in cleii vargangenen 
W l l Ä m t
. 1 -sehr oft? .
4 ' ;
: . 5 .^übeÄs^pt sieht
Lehrlinge alt
religiöser Weiten- atheistischer Weltansoh.
Ich habe die sohaüung und noch Ünent schiedane
1 2  3 4 5 1 2 3 4. 5
(t+2) (4*§> 0+2) (4+5)
,m m> m m ' » ■,» >»■.,   . . ,. ■     .„ , ,. .„..„j.   im,.m „,       ..» ,.... . .  „ y , ,
daß die f M
meine Unteres- 0 9 28 26 3? 6 19 33 18 24
een vertritt. ( 9) (63) (25) (42)
daß meine
■ mmg 1» T^ytftereT1 -
S«86lleohaft 7 12 16 28 37 6 19 55 21 19
gefragt Ist. (19) (69) (25) (40)
• - . "} ■■/'  ’ . * ' ' • • •
v • . . . ' ' :
Abgesehen von der insgesamt noch viel zu geringen Ausstrahlung 
de« Jugend verbandes als Interessenvertreter, ist die so Differen­
zierung zwisohen den religiösen und den anderen Lehrlingen er­
klärbar durch eine stärkere Hinwendung zu solchen Organisatio­
nen und Gruppen, in denen sie ihrenreligiösen Handlungen nach­
gehen können*
Ss ist aber ein ernst zu nehmendes Signal, wenn sioh (was durch 
weitere Untersuchungen eingehender analysiert werden muß) be­
stätigen sollte, daß diereligiös gebundenen Lehrlinge durch 
ihre Mitarbeit in diesen speziellen Organisationen (Kirche, Jun­
ge Gemeinde u.a.) häufiger als andere Jugendliche im Jugendver­
band die Erfahrung gemacht haben und somit auoh das Gefühl ent­
wickelt wurde, ihre Meinung ist in unserer Gesellschaft gefragt*
Während bei den niohtreligiösen Lehrlingen eine annähernd iden­
tische Häufigkeit dieser Erfahrungen vor liegt, ist bei den re­
ligiösen Lehrlingen die Erfahrung, daß ihre Meinung in der 8e~
r s ?
e« ja ö
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®te wachsende B iaenaion und G lo b e litö t a l l e r  g e s e ll sch a ft H ohen 
E ro seese , d ie  t r o t e  a l l e r  Boykott— w A  ÄüMU^QmaßnahBien und 
t r o tz  a l l e r  Vex^eommgea, zunehmende in te rn a tio n a le  A rb e its te i­
lung und 2 a  sanm m arbeit fü h rte n  z u  einem spürbaren Zneammon- 
rüoken d e r  f e i t  m it a l l  ih re n  W idersprüchen und an tagon i s t l  sehen 
G egensätzen und sind  verbunden m it e in e r  In ten siv ie ru n g  d e r  po- 
l i t i  «ob-ideo log ischen  A useinandersetzungen zwischen K apitalism us 
und Sozialism us*
Bor Kampf um d ie  Herzen und H irne d e r Menschen nimmt e in e  zen­
t r a l e  B te lle  im W e tts tre it  d e r  Systeme e in  und e n tsc h e id e t maß­
g e b lic h  d a rü b e r, a u f w elcher S e ite  d e r B arrikade Siege oder H le- 
d erlag o n  s teh en . in  Bedeutung gew innt, m it w elhher Kcaisequenz 
und S t a b i l i t ä t ,  m it w elcher Bew ußtheit d ie  Menschen « loh  fü r  den 
F o r ts c h r i t t  e in o e tz e n , s io h  den Stürmen und F lau ten  u n se re r Z e it 
s te l le n .
BIS m assenhafte Ausprägung e in e s  s o z ia lis tis c h e n  K lassenstand­
punkte®, insbeeondore d ie  F äh ig k eit zum M  s t  o rim b-d ialo lcfci schon 
D e n k e n ,  sind  unabdingbare V oraussetzungen f ü r  d ie  w eite re  G e -  i 
s ta ltu n g  d e r  s o z ia lis tla o h e n  G e se llsc h a ft, f ü r  d ie  M e i s t e r u n g  
des w iesen sch aftlio b -tecd in iso h en  F o r ts c h r i t ts . A n d ere rse its  k a n n  
e in  s o z ia l is t is c h e r  K lassenstandpunkt auoh n u r  dann behauptet 
weiden und a u f andere a u s s tra h le n , wenn se in  frö g e r durch d i e  
schöpferisch©  Anwendung d es  h ie tc ric e h -d la le k tlso h e n  D e n k e n s  
d ie  Ü berlegenheit dee MasiwißiiMs-lÄniriisBRie b ew eist.
M e A useinandersetzung zwisohen den beiden G e se lle o h a ftssy s te - 
raen s t e l l t  d ie  Jugend d e r  BUB v o r besondere Aufgaben und kon­
f r o n t ie r t  s ie  m it s p e z ie lle n  Bedingungen. Bi© stürmisch© Ent­
w icklung d e r  B edien, d ie  gea^insam e Spraohe, d ie  unm ittelbar©  
Bachbar sc h a ft zu r BBB sowie d e r h äu fige  K ontakt v ie le r  Jugend­
l ic h e r  m it BUxgexn aus d e r  BBB, e in s c h lie ß lic h  fa m iliä re r  Bezie­
hungen, e r fo rd e rn , daß auoh w e ite rh in  dite H erausbildung und Ent­
w icklung d e r F äh ig k eit zu r o ffensiv en  A useinandersetzung m it 
a n t i  s o z ia l i s t  isohen  und an tiso w je tisch en  K onzeptionen, Verleum— 
düngen und Hotzksempagnen in  a l l  ih ren  d if fe re n z ie r te n  Formen 
e in  w ic h tig e s  A nliegen d e r  B ildung und E rziehung, insbesondere
der politisch—ideolc^ißohen A r b e i t ,  bleibt. Die Sfbohe n a o h  
neuen effektiveren F o r m e n  u n d  M e t h o d e n  sowie d i e  k r i t t s o h o  Über­
prüfung und Weiterentwicklung v o n  Bewahrtem « l a d  w i c h t i g ,  u m  
r u k ü n f t i g e n  A n f o r d e r u n g e n  m  e n t s p r e c h e n «
. . B i e s e »  B e r a U h s »  w o l l e n  w i r  d u r c h  Ö l e s ®  k l e i n e  A n a l y s e  m m  V e r -  * 
gleich zwischen der BBR und der BEÖ durch die L e h r l i n g e  untasv 
stützen.
Linen ersten überblick zur ISelirang der Lehrlinge z u r  V e r w i r k l i ­
chung aucgewßhlter gesellschaftlicher Siele und A u f g a b e n  in der 
BJB5 und i n  der B R R  g e b e n  wir m i t .  den Tabellen 1 9  u n d  2 0 *
M e  ttetnong d e r  Lehrlinge zur Verwirklichung au sgo wähl­
ten Ziele und Aufgaben in der HBR












ist die Sicherheit des
Arbeitsplatzes gewähr­
leistet. 67 23 6 2 1 1
gibt es soziale Sicher­
heit ftir jeden Börger. 48 36 ? 3 4 2
sind die gesellschaft- 
lieben Wurzeln von 
Kriege» beseitigt» 4 3 29 11 6 5 6
werden Wissenschaft und 
feehnik zum fohle d«s 
Menschen entwickelt und 
genutzt* 41 37 15 3 2 2
wird die Würde des 
Menschen geachtet• 2 3 37 22 9 7 2
haben alle Bürger rea­
le Möglichkeiten zur 
demokratischen Hitbest. 27 27 26 10 6 4
werden die pareünlioben 
Rechte und Freiheit» 
gewährt. m 25 26 16 10 5
wird wahrhe it sgemfiÄ 
über ge seil schüft liehe 
Rroeesee und Ereignisse 
informiert. 11 23 26 * 24 10 6
wird die natürliche Um­
welt geschlitzt und er­
halten. 5 16 31 26 22 0
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unserer Partei und Regierung sind die meisten Lehrlinge der 
Überzeugung, daß die Ergebnis»* und Leistungen von Wissenschaft 
undfeohnik zum Wehle der Menschen in der DDR erbracht und ge­
nutzt werden* Unverkennbar sind aber die deutlichen Sin schien-
* • ' _ t ■
kunge» der Lehrlinge beim Umweltschutz und bei der wahrheitsge­
mäßen Information Uber gesellsohaftliehe Ereignisse und Prozes­
se sowie bezüglich der Wahrung persönlicher Rechte und Pflich­
ten» Als eine ürsaohsr für die Einschrbnkungon kühnen zweifelsohne 
die verstärkte ideologische Diversion seitens der BRB-W©di®n gel­
tend gemaoht werden.
Das erklärt auch zum Peil dl» Tatsache, daß die Lehrlinge die 
Möglichkeiten zur demokratischen Mitbestimmung, die wahrheits­
gemäße Information und den Unsreltschütz in der BRD eher gewähr­
leistet sehen als den Arbeitsplatz oder die soziale Sicherheit* 
Hier werde» zukünftige Inhaltlich© Schwerpunkte für die poli­
tisch-ideologische Arbeit mit den Lehrlinge» deutlich*
Wie sioh diese untersohiedliohen, annähernd diametralen Einschät­
zungen auf den Vergleich der DDR mit der BRD auswirken, zeigt 
Tabelle 21 * Die Werte in dieser Tabelle ergeben sich aus der 
Subtraktion der prozentualen Verteilung der Einschätzungen für 
die BRB von denen fUr die DDR*
g a b «  2 1 »  D i e  M e i n u n g  d e r  L e h r l i n g e  z u r  V e r w i r k l i c h u n g  a u « g o -  
w ä h l t e r  Z i e l e  u n d  A u f g a b e n  I m  V e r g l e i c h  z w i s c h e n  d e r  
D D R  u n d  d e r  B E B
i >■ .
a u » g e w ä h l t e  Z i e l e  D a s  t r i f f t  z u
m ä  A u t s » » ® n  T O l l k o M B n  .  .  .
1 / 2
die 3i<^xhstt des Arbeits­
platzes ist gewährleistet +66 *21
d i e  s o z i a l e  S i c h e r h e i t
f ü r  J e d e n  B U r g o *  + 4 6  + 3 3
d i e  g e  s c l l s c h a f t  H o h e n  W u r z e l n
v o n  K r i e g e n  e i n d  b e s e i t i g t  + 3 9  + 2 0
W i s s e n s c h a f t  u n d  f o o b u i k  w e r d e n  
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Biese Mfferanzierung zwischen der DBB und derBSB wird bei den 
Mexftmaien* die die Demokratie und die Meneoheuireohte betreffen, 
nioht mehr mit dieser Klarheit vorgenonsasn* So Ist etwa nur dle 
Hälfte der lehrt Inge (56 $) der Überzeugung, daß die realen 
Möglichkeiten zur domokrati sehen Mitbestimmung in der D M  bes­
ser sind alsin der BSD, Etwa Jeder viert® Lehrling (26 #) sieht 
hier gtänetlgere Bedingungen seltene der BSD«
Mooh komplizierter wird die Mff erenzlerung zwischen dor DDE 
und der BSD für die Lehrlinge im ^sammenhang mit der wshxfceit&- 
gemäßen Information der Eiliger Uber die gesellschaftlichen Bio- 
zesse und Ereignisse und betreff® der Erhaltung und de® Schutzes 
der natürlichen Umwelt* Krltiech schStzen die Lehrlinge die wahr­
heitsgemäße Information unserer Bürger im Vergleich nur BSD ein* 
Während 42 £ der Lehrlinge der Meinung sind, daß die Bürger der 
BSD besser über die Wahrheit informiert werden, trifft lediglich 
Jeder dritte Lehrling diese Einschätzung für die DM*
Die annähernd gleichen Relationen wurden auoh für den Bereich 
de e Umwelteohutfieß ermittolt. *
Die bei vielen Lehrlingen fehlenden Erfahrungen und der damit 
verbundene offensichtliche Mangel an politisch-ideologisch wirk­
samen Erlebnissen hinsichtlich der Vertretung ihrer Interessen 
durch den Jugendverband sowie die als zu gering empfundene Be­
achtung ihrer Meinung durch die Gesellschaft haben such Einfluß 
auf. den Vergleich der S M  mit der BSD*
Lehrlinge* die wiederholt die Erfahrung gemacht haben (KE 1+2), 
daß ihre Meinung in unserer Gesellschaft gefragt ist, vertreten 
auoh in der Überwiegenden, Mehrzahl (85 &) die Meinung, in der 
DBB haben alle Bürger reale Möglichkeiten zur demokratischen 
Mitbestimmung (MW 1+2), Bur Jeder Vierte von ihnen gab solch 
eine Einschätzung für die BSD. ■ ■• v
Lehrlinge die kaum oder überhaupt nicht in den vergangenen zwei 
Jahren diese Erfahrung gewonnen haben, schützen die Möglichkei­
ten mir Mitbestimmung in unserer Gesellschaft wesentlich gerin­
ger ein. Lediglich 35 # von ihnen betrachten die Möglichkeiten 
zur demokratischen Mitbestimmung in der BSB als vollkommen oder 
mit geringen Einschränkungen (fißr 1+2) verwirklicht* Demgegen-
+' ‘
$1*53? sind von diesen lohrlingen 40 % der Keinung, daß die Mög­
lichkeiten zur demokratischen M t  be Stimmung für die BBB-xBUrger 
mit diesem Anspruch realisiert sind«
für die Vertun« der unterschiedlichen Staat»- und desellsohaft&~ 
aystemo sowie der in ihnen herrschenden IQassenikrüfte ergibt 
eich für die Böhrlinge eine enge Bindung an pers&illoha Brlcb- 
nisee, insbesondere an ihre Erfahrungen« . -
Bisen centralen Stellenwert nimmt dabei ein, eh bew« eie die 
geselleohaftliohen Systeme in der Lage sind, die Probleme der 
Gegenwart*im Interesse 3edes einzelnen und der Menschheit zu 
lösen, allen Benschen glaubwürdige, ihren realen Lebenslnter- 
essen entsprechende Ideale, begründete Perspektiven und zukunfts~ 
tröohtige humalstiechö Orientierungen zu geben und d e m  prak­
tische Bealisicrung zu gewährlei sten«
Sie ergibt t M e  Einschätzung der meisten lehr- *
llng© erfolgt eindeutig zugunsten der DDE, zugunsten ihres sch« 
ziälistisohen Vaterlandes« M e  Überlegenheit der sozial!sti- 
sehen Oe Seilschaft sordnung wird insbesondere im sozialen Bereich 
und bezüglich der Beseitigung der gesellschaftlichen Wurzeln von 
Kriegen sowie zur Hutzung von Wissenschaft und Technik zum Wohle 
dor Menschheit deutlich.
Zu Unsicherheiten und Fehleinschätzungen der Lehrlinge kommt es 
jedoch bei solchen Merkmalen, die die Demokratie und die Wahrung 
persönlicher Sachte und Freiheiten sowie die Arbeit der Massen» 
medion und den Umweltschutz betreffen« Bier werden die Möglich» 
kalten der sozialistischen Gesellschaft oft noch nicht erkannt« 
Das ist vor allem dann der Fall, wenn die entsprechend«! Erfah­
rungen fehlen und damit auch günstige Ansatzpunkte ftir die ideo» 
logische Diversion des Klassengegners entstehen können«
Hieraus ergeben sioh sowohl wichtige Aufgaben und Schwerpunkte 
für die politisch-ideologische Arbeit als auoh Anforderungen an 
die Tätigkeit der <fugendliohen in der Freien Deutschen Jugend, 
um das unmittelbare Erleben sozialistischer Demokratie massen­
haft und erzieherisch wirksam zu ©möglichen, den Jugendlichen

